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i 
Introduct ion 
The e a r l i e s t  h i s t o r y  of t h e  mteorite c o l l e c t i o n  of 
Harvard Universi ty ,  from t h e  founding of t h e  Mnera logica l  mseum 
i n  1784 t o  1850, when Josiah P. Cooke becam Curator,  is no t  now 
c l e a r l y  known. The incorrplete accession records and specimen l a b e l s  
of t h e  period i d e n t i f y  only specimens of Weston, Nanjemy, Nobleborough 
and Red River as e x i s t i n g  a t  t h i s  t im .  One of t h e  Atacam (Irrtilac) 
i r o n s  probably a l s o  dates from t h i s  period. 
c o l l e c t i o n  grew t o  about 55 r_.IL by 1883. 
Under Cooke, t h e  
*? cTeea/Tes 
It included a nurrber of 
specimens t h a t  had been obtained by exchange from C. U. Shepard. 
Amng them is a sml l  f r a g m n t  of Charwallas obtained by Shepard from 
John Jamson ,  a chemist of Edinburgh who had a c lose  connection with 
American mineralogy i n  t h e  ea r ly  19th century,  and a piece of Alais 
obtained from Vauquelin. 
me f e  OR 17 es 
Other c.I.L^ of t h i s  t i m  were purchased from 
Ward and Howell, of Rochester, New York, and from Saemn i n  Paris .  
Sone of t h e  spec imns  i n  t h i s  "Old Collection",  a s  it became known, 
cannot now be i d e n t i f i e d .  The only o the r  inpor tan t  m t e o r i t e  c o l l e c t i o n s  
i n  t h e  United S t a t e s  i n  t h i s  period were those  of Anherst College, b u i l t  
up c h i e f l y  by Shepard, and of Yale University.  The Yale mteorite 
c o l l e c t i o n  began i n  1807 with the  acqu i s i t i on  of t h e  bulk of t h e  s tones  
from t h e  meteor i t ic  shower a t  Weston, Connecticut, i n  Decenber of t h a t  
y e a r  . 
The m i n  development of t h e  Harvard mteorite c o l l e c t i o n  cam 
i n  1883, when t h e  p r i v a t e  co l lec t ion  of t h e  Atnerican chemist 
J. Lawrence Smith was purchased by a group of subscr ibers ,  amng them 
ii 
Alexander Agassiz, and was presented t o  t h e  University.  
c o l l e c t i o n  contained about 200 €&Us, and was r i ch  i n  i rons .  
The Smith 
rnereo~ /rea 
A catalogue 
of t h e  Smith co l l ec t ion  a s  of 1883 is  not  ex tan t ,  but  a p r iva t e ly  
pr inted catalogue, dated January 1, 1876, listed 86 stony and 86 i ron  
m t e o r i t e s .  b n y  of t h e  specimns had been obtained by Smith by 
exchange with European inves t iga tors  and co l l ec to r s ,  including p ieces  
of Braunau, Steinbach and Hainholz from Wlfhler and a f r a g m n t  of Lenarto 
from Jams Sowerby of London. The l a r g e  m t e o r i t e  co l l ec t ions  of t h e  
U. S. National m e u m  and of t h e  Chicago h s e u m  of Natural  History were 
s t a r t e d  i n  1880 and 1894. 
contained 25 11_”1- i n  1896, som dat ing  back t o  a t  l e a s t  1874, and 
The Amrican Pkseum of Natural  History 
rc e79 OL r e s  
acquired an inpor tan t  p a r t  of the present  co l l ec t ion  with t h e  g i f t  
of about 580 m t e o r i t e s  from C. S. Bemnt i n  1901. 
The first catalogue1 of t h e  Harvard Meteorite co l l ec t ion  was 
menaC/Tes 
published by 0. W. Huntington i n  1887. It listed 424 -, but t h e  
a c t u a l  n u h e r  of au then t i c ,  non-synonymus meteorites represented was 
considerably smller. The co l lec t ion  was further increased under t h e  
care of J. E. Wolff, from 1894 to  1922, and of Charles Palache, from 
1923 t o  1946. 
Palache i n  1926. 
A second catalogue2 of t h e  co l l ec t ion  was published by 
It l i s ted  representa t ives  of 351 w, with a t o t a l  
)we Te#a/Tea 
weight of 1,657 k i log ram.  
’Oliver W. Huntington. 
Notable accessions nade i m d i a t e l y  p r i o r  
Catalogue of a l l  recorded mteorites, with a 
desc r ip t ion  of spec imns  i n  the Harvard College co l lec t ions .  
R o c .  Amr. Acad. A r t s  and Sci., vol.  23, 37-110, 1887. 
2Charles Palache. Catalogue of t h e  co l l ec t ion  of meteorites i n  t h e  
Mineralogical Wseum of Harvard University.  
A r t s  and Sci. ,  vol.  61, 151-159, 1926. 
Proc. A m e r .  Acad. 
iii 
t o  1926, ch ie f ly  from t h e  A. F. Holden bequest of funds t o  t h e  
Mineralogical Wseum i n  1922, included a f ine  sec t ion  of Gibson 
(Bethany) weighing 232 kg and the  m i n  mss o r  l a rge  por t ions  of 
Ollague, Gun Creek, New Baltimore, Britstown, Currpas, W. Ouray, 
S i e r r a  Sandon and Tieraco Creek. 
Amng t h e  more recent  accessions was t h e  e n t i r e  m s s  of 
Carbo, weighing 546 kg, which has been t h e  subjec t  of numerous 
inves t iga t ions ,  and t h e  Washington County a t a x i t e .  Other l a r g e  
meteorites i n  t h e  co l l ec t ion ,  i n  p a r t  old acqu i s i t i ons ,  include 
t h r e e  conplete  masses of t h e  Coahuila hexahedri te  weighing 317 . 5 ,  
249.5, and 158.5 kg; a conplete  mss of Canyon Diablo weighing 
70.1 kg; one of t h e  l a r g e r  rmsses of t h e  Brenham f a l l ,  weighing 
51.9 kg; and a 22 kg m s s  of Baquedano. 
(1964) is t h e  e n t i r e  24.5 kg mass of t h e  Seynour i ron .  
A very recent  acqu i s i t i on  
Amng t h e  notable  chondri t ic  mteorites a r e  a corrplete 
i n d i v i d u a l  of New Concord weighing 23 kg; t h e  m i n  p a r t  of Tu l i a ,  
weighing 7.2 kg; and t h e  min par t  of Cynthiana, showing f i n e  f l i g h t  
o r i e n t a t i o n ,  weighing 3.1 kg. 
a l t a r s  of p r e h i s t o r i c  ea r th  t o d s  i n  t h e  L i t t l e  Miami Valley of Ohio 
The bulk of t h e  Anderson p a l l a s i t e  from 
a lso  is preserved i n  t h e  co l lec t ion .  
a ~ ? a x t r ~ s  
The de ta i led  work of inventorying t h e  co l l ec t ion ,  
The present  catalogue lists 524 with a t o t a l  weight of 
about 2,140 k i log ram.  
which included reweighing of a l l  bu t  t h e  l a r g e s t  specimens, was done by 
Raymnd Grant,  h s e u m  Assis tant .  
been a c t i v e l y  used for  research purposes and fo r  exchange. 
During recent  years  t h e  c o l l e c t i o n  has  
Cl i f ford  Frondel 
Curator 
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682 Abee, Canada (2) 
74 &en, France 
Thin Sections 
i n  
M t e o r i t e  Col lect ion,  
Harvard Ellneralogical m e u m  
136 
1 2 5  
412 
2 58 
38 
680 
2 97 
156 
245 
27 
16  8 
445 
592 
159 
4 52 
220 
201 
655 
Akbarpur, Ind ia  
Aldmorth , England 
Alf i a n e l l o  , I t a l y  
Alessandria,  I t a l y  
Apt, France 
At lan ta ,  Louisiana 
Aumle, Algeria 
Aumikres , France 
Ausson, France 
Barbotan, France 
Barratta, New South Wales (2) 
Bath, South Dakota 
Beardsley , Kansas 
Bishopvi l le  , South Carolina 
B j u rbb le  , Finland 
Brenervbrde, Germny 
Bustee, India  
Cachari ,  Azul, Argentina (2) 
357 Cas ta l i a ,  North Carolina 
137 Chandakapur, India  
68 Chantonnay, France 
62 Charsonville,  France 
154 Chsteau-Renard , France 
650 Chaves, Portugal  
681 
491 
477 
377 
32 5 
2 62 
105 
75 
5 
447 
4 38 
110 
32 6 
9 1  
2 06 
316 
603 
22 7 
Clover Springs,  Arizona 
Crab Orchard Mts., Tennessee 
Cunberland F a l l s ,  Kentucky 
Cynthiana , Kentucky 
Danville,  Alabama 
Dhurmala, India  
Drake Creek, Tennessee 
D u a l a ,  India  
Ensisheim, Germany 
Fisher ,  Minnesota 
Forest  Ci ty ,  Iawa 
Forsyth , Georgia 
Frankfort ,  Alabam 
Futtehpur , India 
Girgent i  , I t a l y  
Goalpara , India  
Grady No. 2 ,  New N x i c o  (2)  
Hainholz, Germny 
249 Harrison County, Indiana 
609 Harr i sonvi l l s ,  Missouri 
330 Hessle, Sweden 
361 Homstead, Iowa (2) 
99 
454 
551 
361 
408 
87 
3 32 
353 
307 
37 
69 
56 
334 
129 
191 
285 
179 
18 
498 
15 5 
256 
406 
18 5 
545 
98 
Honolulu 
Hvi t t i s  , Finland 
Indarch , Transcaucasia (3) 
Iowa (Ward), = Homestead- (?) 
Johnstown, Colorado 
Juvinas, France (2) 
Kernouvd, France 
Khaipur , Pakistan 
Knyahinya , Czechoslovakia 
L' Aigle , France 
Limerick, Ireland 
Lissa , Bohemia 
Luapwn, Georgia 
hca/u, Brasil 
h i n z ,  Gernany 
hnbhoom, India 
&rim, I w a  
buerkirchen , Bavaria 
McKinney, Texas 
Mlena , Yugorlavia 
Mincy, Mss iss ippi  (2) 
MDcs, Austria 
b n r o e ,  North Carolina 
b r r i s t w n ,  Tennessee 
Nanjemy , hryland  
260 New Concord, Ohio (2) 
258 Ohaba, Hungary 
322 Omans, France 
222 Petersburg, Tennessee 
524 Plainview, Texas (2) 
621 Potter,  Nebraska 
317 
95 
306 
33 
341 
2 07 
80 
614 
6 U  
380 
55 
3 
292 
13 
314 
682 
382 
22 
286 
Pultusk, Poland 
Renazzo , Italy 
Saint Masndn, France 
Sal les ,  E'rance 
Searsmmt, IWne 
Segawlie , India 
Seres , Macedonia 
Shallowater, Texas 
Sioux County, Nebraska 
Sok-Banja, Serbia 
Stannern , Czechoslovakia 
Steinbach , Saxony (3) 
Supuhee, India 
Tabor, Bohenda 
Tad jera , Algeria 
Tatahouine, Tunisia 
Tieschitz , Czechoslovakia 
Toluca, mica (nodule) 
Tonhannock Creek, New York 
2 84 
304 
160 
271 
399 
293 
114 
344 
37 6 
62 7 
31 
198 
Tourinnea-la-Grosre , Belgium 
Udipi, India 
Utrecht , Holland 
Vaca Mterta, Qlile (2) 
Veramtn, Persia 
Vernon County, Wisconsin 
~ o u i l l e / ,  France 
Waconda , Kansas 
Warrenton, Mississippi 
Winona, Arizona 
Wold Cottage, England 
Yatoor, India (2) 
